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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОСТАВА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
Рабочее время, по словам К. Маркса, «суть живое бытие труда, безразлич­
J-юе по отношению к его форме, содержанию, индивидуальности; оно являет­
ся живым количественным бытием труда и в то же вр.емя имманентным 
:мерилом· этого бытия» [1, т. 13, с. 1~]. Рабочее время отражает моменты 
трудового процесса и выступает их количественным измерителем. Но не все 
время занятое трудом для производства материальных благ, признается ра­
бочим' временем. Например, рабочие, служащие, колхозники применяют свой 
труд не только на предприятиях, учреждениях, организациях, но и в домаш­
нем хозяйстве, на личном приусадебном участке. Этот вид их труда играет 
известную роль в экономике и создает определенные ценности, но не входит 
:в правовое понятие рабочего времени. Объясняется это тем, что правовому 
регулированию в современных условиях подвергается лишь время труда 
с применением средств производства, составляющих общественную собствен­
ность. 
Продолжительность труда рабочих н служащих устанавливает действу­
ющее законодательство о труде. Однако оно не дает определение понятия 
рабочего времени. В. И. Ленин писал: «Прежде чем постановлять правила 
о количестве рабочего времени, закон должен определить, что собственно 
следует понимать под рабочим временем» [2, т. 2, с. 270]. 
Анализ норм действующего трудового законодательства позволяет сде­
лать вывод о том, что рабочим временем по трудовому праву признается 
установленное законом или соглашениями между администрацией н проф­
союзным органом, а также сторонами трудового договора на основе закона 
время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 
'Трудового распорядка должен выполнять трудовые обязанности, кроме слу­
чаев, прямо предусмотренных законом. Представляется необходимым ввести 
такое определение в действующее законодательство о труде, что будет спо­
собствовать единообразному примеиению понятия рабочего времени в теории 
и на практике. Предложенное определение понятия рабочего времени содер­
жит также указание на его состав, который является одним из важных 
вопросов правоного регулирования рабочего времени, поскольку состав фак­
тически отработанного времени, как правило, обусловливает возникновение 
·Обязательства у предприятия, учреждения, организации по уплате возна­
граждения за труд. 
Установленная в централизоваином порядке нормальная продолжитель­
ность рабочего времени на каждом предприятии, учреждении, организации 
выступает как объективная норма. Она закрепляется в правилах внутреннего 
трудового распорядка, графиках сменности и других локальных нормах. 
Будучи правовой нормой,· рабочее время требует обязательного соблюдения 
и выполнения при возникновении трудового правоотношения. Выполнение 
работы в течение установленного времени служит базой для определения 
вознаграждения за труд и является фактически отработанным рабочим вре­
менем. Однако не всегда заработная плата выступает эквиваленто~1 отрабо­
таt~.ноrо рабочего времени. Так, в соответствии со ст. 112 КЗоТ УССР пол­
выи брак по впне рабочего или служащего оплате не подлежит, а время, 
~атраченное на его производство, не исключается из фактически отработан­
~~r~ рабочего времени. Или наоборот, согласно ст. 194 КЗоТ УССР труд ра­
чи Ч>IХ и служащих моложе 18 лет, допущенных к сдельным работам, опла­
с ;~~тся ~о сдельным расценкам, установленным для взрослых работников, 
дневн~~то f по тарифной ставке за время, на которое продолжительность еже­
ной аб работы сокращается по сравнению с продолжительностью ежеднев­
врем~ м~~~ взрослых работников. Здесь фактически отработанное рабочес 
е оплачивае~1ого. Но это исключительные случаи. Фактичесю1 от-
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работаиное время подтверждает исполнение обязанности по собюоденв.о 
nродолжительности рабочего времени, nредусмотренной правилами внутрен­
него трудового распорядка, определяет степень участия в возмещении ущерб:~ 
nри бригадной материальной ответственности, а также служит основание\! 
для возникновения права на дополнительный отпуск, единовременное воз­
награждение за выслугу лет и т. д. 
В соответствии с предложенным определением понятия рабочего време­
ни его состав представляет собой 'периоды рабочего времени, когда работник 
должен выполнять свои трудовые обязанности согласно правилам внутрен­
него трудового распорядка, а также периоды, когда работинк не занят вы­
полнеооем своих трудовых обязанностей, однако в силу специального ука­
зания в законодательстве они входят в рабочее время. 
В о~енке степени выполнения работником трудовых обязанностей, в част­
ностн ооязанности соблюдать установленную продолжительность рабочего 
времени, заключается специфически юридический nодход [3, с. 189]. Поэто­
му время, в течение которого работник должен выполнять свои трудовые 
обязанности, составляет основную группу периодов, входящих в nонятие 
рабочего времени: время работы, регламентированные nерерывы, дежурства 
11 время nути, которое в .nорядке исключения включается в рабочее время. 
Другую груnпу периодов, входящих в правовое понятие рабочего вре-
1\!ени, составляют периоды, когда работник не занят выполнением трудовых 
обязанностей (жизненные nоложения fЗ, с. 192]), но в силу специального 
указания в законодательстве они считаются рабочим временем. Это выnол­
нение государственных и общественных обязанностей, перерывы матерям 
для кормления ребенка, оформленные простои, время учебы, включаемое 
в порядке исключения в рабочее время, и другие случаи, nрямо nредусмот­
ренные законодательством о труде. Все эти периоды не составляют временн 
работы ни в прямом, ни в nереноснам смысле слова, но в силу их обще­
ственного значения вли в интересах охраны здоровья и жизненного уровня 
трудящихся ,nриравнены законом к выполнению трудовых обязанностей. 
Основой состава рабочего времени является время работы, ибо всемер­
ное повышение времени работы в общем балансе рабочего времени всегда 
было и остается главной задачей организации nроизводства. Чем больше 
работник в nределах рабочего времени nосвятит себя производительному 
труду, тем быстрее будет возрастать материальное и духовное благосостоя­
ние народа. Следовательно, максимальное приближение времени работы 
к норме продолжительности рабочего времени- необходимое уеловне совре­
менного этапа развития нашего общества. 
Основы законодательства о труде, КЗоТы союзных ресnублик не реша­
ют nолностью вопроса о составе рабочего времени. Они лишь регулируют 
отдельные его периоды. Так, ст. 168 КЗоТ УССР разрешает в оnределенных 
условиях nредоставлять специальные перерывы для обогревания и отдыха, 
включаемые в рабочее время. Такие nерерывы ,nредоставляются рабочим 
11 служащим, работающим в холодное время года на открытом воздухе или 
в закрытых неотапливаемых nомещениях, грузчикам (так называемые «за­
логи») 11 некоторым другим категориям работников в случаях, nредусмот­
ренных законодательство~!. Порядок предоставления перерывое nри работе 
на открытом воздухе регулируется Правилами о работе на открытом возду­
хе в холодное время года [6, с. 566], а специальные nерсрывы грузчикам­
Правилами об усдовнях труда грузчиков при погрузочно-разгрузочных рабо­
-гах f6, с. 567] . 
В ст. 61 КЗоТ ТаджССР сказано, что рабочим п с.~ужащим в течею1е 
ежедневной работы (смены) устанавдиваются кратковременные регдаменти­
рованные по сроку предоставления 11 продолжительностн персрывы для от­
дыха н производственной гимнасттш. Таю1е персрывы включаются в счет 
рабочего времени н учитываются при оsnределении времени, необходимого 
;:ия выполнения норм выработкн. В КЗоТах других союзных республик та­
Jшх норм нет. однако многие предприятия вводят дополнительные кратко­
вре\1енные перерывы для гимнастики н отдыха nродолж11те.%ностью до 10 
мнн, засч11тываемые в рабочее время. 
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В це.1ях обrспечен11я женщине возможности нормально и своевреш;нна 
h'ЩJМить ребенка грудного возраста согласно ст. 72 Основ и ст. 183 КЗоТ 
УССР ей помимо общи х персрывов для отдыха и питания. предоставляются. 
еще дополнительные перерывы для кормления ребенка, включаемые в рабо-
чее вре~1я. 
Для профессновальной подготовки и nовышения квалифи.кации рабочи.х 
11 служащих, особенно молодежи, администрация nред~nриятшr, организации, 
\' Чреждений организует индивидуальное, бригадное, курсовое и другое npo-
j1 J водственное обучение за счет nредприятия, организации, учреждения ( ст. 
201 КЗоТ УССР). Согласно ст. 204 КЗоТ УССР теоретические занятня 
11 пронзводственное обучение nри nодготовке новых рабочих неnосредствен-
1:0 на nроизводстве путем индивидуального, бригадного и курсового обуче-
1 i!<I проводятся в пределах рабочего времени, установленного для работни ­
ков соответствующих возрастов, nрофессий и nроизводств. 
Наиболее подробно состав рабочего времени регулируется многочислен­
ными подзаконными актами. Детальное ознакомление с ними выявляет чрез­
вычайно пеструю картину, когда одни и те же воnросы решаются в них 
по-разному. В литературе было высказано nредложение о необходимости 
унификации юридического состава рабочего времени [ 4, с. 8]. Думается, что 
термин «унификация» несколько неудачен, так как на современном этапе 
велика роль отраслевой сnецифики в регулировании рабочего времени. И nо­
этому цедесообразнее будет регулировать состав рабочего времени положе­
J•IIЯМИ о рабочем времени и времени отдыха отдельных отраслей народног<> 
хозяйства. В некоторых отраслях пронзводства для отдельных npoфeccиit 
нормативные акты, регутrрующие рабочее время, уже дают детальную но· 
менклатуру оnераций, включаемых в рабочее время . Так, Положение о ра­
бочем времени и времени отдыха водителей автомобилей [5, с. 28] точно 
перечис.'!яет, какие nериоды включаются в рабочее время. 
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ОБ ОБЪЕКТАХ ПРАВА ЛИЧНОй СОБСТВЕННОСТИ 
В РАЗ В ИТОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
Важнеiiшеi1 правовой формой удовлетворения материальных и культурных 
nотребностей граждан является право лпчной собственности, которое обес­
nечJJвает возможность пользоваться предоставленной пм частью обществен ­
ного nродукта в соответствии с их вкуса~IИ, nривычками и склониостямн . 
Собственнику nринадлежат nрава владения, пользования и расnоряжения 
щ,_ ·щсством в лредедах, установленных законом (ст. 86 ГК УССР). Личная 
сnu-:твенность н 1право ее наследования охраняются. государством ( ст. 13 
1\онститушш СССР) , 
В ус;ювнях rазвнтого социализма не только расширяются экономические 
воз~tОЖJJостн удов .1створення nотребностей советских людей, но и сами nо­
требностrr становятся богаче увелrrчиваются объем и количество благ, необ-
хо~ • 
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" нмых для нх удовлетворения. Возникновение новых nотребностей, особен-
удовnод в.щяннем научно-технического прогресса, все более nолное те 
СI\Тн:,~~~_оrешlе, отщrрание старых, нэжившнх себя nотребностей- это объ-
111 экономн•1еС1шii закон возрастания потребностей [2, с. 257]. 
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